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?? ??????????? ??????????????????? ?????????????
??????????????????? ??????????????
?? Georges Poulet, Études sur le temps humain, tome ? «La Distance intérieure», Plon, ???? ; éd. 
du Rocher, ????, pp.???-???.
? ? Nicole Mozet, Balzac et le temps, Christian Pirot, ????.
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??????????????????????????? ? ? ? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? Cf : Corinne Saminadayar-Perrin, Les Discours du journal. Rhétorique et médias au XIXe siècle 
(1836-1885), Publication de l’Université de Saint-Etienne, ????.
? ? Cf : enquête par Gilles Feyel, citée dans l’article de Marie-Ève Thérenty, «L’invention de la 
fiction d’acutalité» in Presse et plumes, Nouveau Monde, ????, p.???. ???????????
?? ??? ? ???km????????????????????????????????
????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? Nicole Mozet, op.cit., p.???.
? ? Ibid.
? ? ???????????????????????????????? ??? ?????????
??????????????? ???-? ??
??? Georges Poulet, op.cit., p.???.
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? ??????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Lettre de Balzac à Mme Hanska datée le ?? août ???? in Lettres à Madame Hanska, Robert 
Laffont, «bouquins», tome ?, ????, pp.???-???.
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Nicole Mozet, op.cit., p.??.
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????????????????????????????????????
???????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Une fille d’Ève in La Comédie humaine, Gallimard, «bibliothèque de la Pléiade», tome II, ????, 
p.???. ???? ??? ???? ?????????????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????
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???????????????? ??? ???? ?????? ?? ?????????
????????????? ???????????? ???? ???????????
???? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Gérard Genette, Figures III, Seuil, ????, pp.???-???.
??? Jeannine Guichardet présente Le Père Goriot d’Honoré de Balzac, Gallimard, ????, pp.???-???.
??? Ibid., p.???.
??? Honoré de Balzac, Une double famille in La Comédie humaine, Gallimard, «bibliothèque de la 
Pléiade», tome II, ????, p.??.
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????????????????????????La Comédie humaine????
?? ???????????????? La Divine Comédie???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
??L’Œuvre de Balzac, publiée dans un ordre nouveau par Albert Béguin et J.-A. Ducourneau, 
Club français du livre, ????, ?? volumes.
??? ????????????? ??
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????????????????????????? ?????????????
????fiction d’actualité?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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?????? ? ?? ?????????????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????????????
????????????????????????? ???????? ???????
????????????????????????????????????
?????????????? ????
??? Honoré de Balzac, « [De l’état actuel de la littérature]. Biographie Michaud. Partie 
mythologique. Tomes LIII et LIV, par M. Parisot. Michaud éditeur» in Œuvres diverses, 
Gallimard, «bibliothèque de la Pléiade», tome II, ????, p.????.
??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? «En voilà une causerie ! ? pages ! 
Si c’était de la copie, cela vaudrait ??? francs ! »?lettre du ?? décembre ????, Lettres à Madame 
Hanska, op. cit., tome II, p.???.
??? Marie-Ève Thérenty, art., cit., p.???. ??? ???? ??????????????????
?????????????????????? ????????????????????
??????????? ? ?? ??????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
??? Honoré de Balzac, Une double famille in La Comédie humaine, Gallimard, «bibliothèque de la 
Pléiade», tome II, ????, p.??.
??? «Histoire des textes, documents, variantes, notes, indications bibliographiques» , ibid, p.????.
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??? Marie-Ève Thérenty, art., cit., p.???.
